




CATALOGO DEL PRODUCTOS GENERADOS POR
PYMES LOCALES PARA EL ESPACIO ??????? y





























1.1 1.2 1.3 1.4
PRO2.2. CONSTRUCCIONES CRECER
E+PLUS











VENTA AMBULANTE O SOMBRA TEMPORAL
PYMES LOCALES:
?????????????????????????






Se pueden ir variando, montando y desmontando. La Gran Marcha de los
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




CUBRICIONES PARA SUSTITUIR CALAMINAS.
??????????????????????????????
MULTISPORT










ESTRUCTURA TIPO ANDAMIO Es una estructura triangular























Flor de Amancaes Carica Candicans (Mito)


























































































Gaviones para distintos desniveles








































Metropolitana Lima-Callao. Ello nos hace ver las PYMES como una de las mayores
fortalezas del barrio.Surge como evidente el empleo de las PYMES locales para
la propia ???????????????????????????????????????
Esto se alinea y apoya en las ????????? de la Municipalidad de Comas, que desde
????????????????????????????????????????????????????????????????????
desarrollo de las PYMES.





3. Fomento de ???????????????????????? en alianza con grandes y medianas
empresas.
4. Preferencias de compra local
5. ???????????????????????
6. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
otorguen ???????? a las PYMES con una tasa preferencial del 12%.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
creando redes y aglomeraciones????????????? formas no convencionales de
??????????????????????????????????
PYMES LOCALES: PLAN: Potencia las centralidades

























Calle- alcorque (PRO1.1) Espacio
???????????????
?????????????????????




















































































??????? Zanahorias Cebollas Espinacas
Beterragas Lechugas Perejil
Coles ??????? Coliflor Pimiento




Cubre las necesidades diarias de
legumbres, verduras y hortalizas de una
persona.
En los ??????? de 1x1 y 2x0,5 se alcanza
toda la huerta sin necesidad de pisarla
??????????
Las plantas ???????? se ponen
en ???????? ??? cercana en la
????????? que les llegue la luz









Se aprovecha el espacio bajo voladizos, muchos de ellos mal ???????????? para
ampliar las construcciones bajo los mismos. Los nuevos espacios generados
refuerzan los voladizos en mal estado y a su vez dan un nuevo uso. ????




















??????????????????????bajo voladizo de la
Calle Puno frente al Parque "Fiteca" en
"bodeguita"





































































































Se aprovecha el espacio retiro de las viviendas para ampliar las
construcciones lateralmente. Se utiliza para generar espacios productivos,
comerciales y de servicios ??????????????????????????????.
Se plantea un ?????? de 3x3 para nuevas construcciones, especialmente
destinadas a usos de local comunal y multifuncional. Es un ?????? ????????


























































A recubrir con lamas de













































En los AAHH se ubican estos puntos separativos de la basura.  Sirven de punto
???????????????????????????????????????????????????????????????????





















PYMES LOCALES: PLAN: ?????????????????????????????
por las centralidades pero



















































































































































































































































































































































CONSTRUCCIONES DE MADERA QUE PERMITEN
























































































Espesor de chapa: 1,5mm
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Profundidad del estribo: 55mm
Escuadra para el montaje de correas y viguetas sobre
vigas de madera.
Espesor de chapa: 1,5mm
Orificios: de 4,5mm para firjar con puntas
Profundidad del estribo: 55mm
APOYO DE PILAR
Para fijar los pilares de madera y aislarlos de la humedad del suelo.
Con chapa en alma en su pletina superior que aporta elevada estabilidad frente a empujes laterales.
















Bastidores madera  para paneles fachada quincha que a la






? Anterior + barro y paja + tarrajeo
? Estera o textiles
q 2,0 kN/m2
????????????s 1,0m
Luz correas l 1,50m en e+plus

















































Concreto Mv E.I.R.L - Concreto prefabricado
















MATERIALES Y ELEMENTOS POR EMPRESAS LOCALES
?????????????????????????









cargas acordes a la


















































Vigas cubierta extensiones  no transitable/transitable/bajo voladizos

















? Reclavar en caso de desajuste
? Cambiar piezas muy deformadas o
podridas.
? Pintar para proteger del viento y del
sol






































0     >3x8cm2
1/50

















































Quincha aplicada a extensiones




UNIONES entre vigas y entre correas y vigas
???????????
Uniones empernadas de Bajo voladizo





















E+plus Extensiones y Bajo voladizo ??????????????????



















7 Encachado de piedra de 15cm de espesor


































1:3 de 10cm de espesor con mallazo de acero
18????????????????????????????????????????????????????????










24Listones para el cerramiento de madera tornillo de 5x5x300cm
25Vigas dobles de madera tornillo de 6x18x300cm






Detalle cercha de la cubierta
Detalle de la cercha de la cubierta E+plus
































28Cubierta de paneles de chapa grecada de acero de 7cm de
alto y 1,2mm de espesor






roscados externamente, ASTM A354
33
??????????????????????????????????????????????????????
de 8x12cm y soldado a la escuadra) de acero 2mm de espesor
34
?????????????????????????????????????????????????????35
Pilar de madera tornillo de E+plus 8x12cm36
Montante de madera tornillo 8x8cm37
????????????????????????????????????????????????????????

















 BASE + JUEGOS + GRADAS ???????
...















































Estructuras y aceros Persan SAC22










Concreto Mv E.I.R.L - Concreto prefabricado





















Nudos Allround de andamio:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nuevas situaciones.
Se asegura el nudo


























(incorpora coeficiente de seguridad parcial) ?M
La carga admisible o carga de trabajo se
??????????????????????????????????????
???F=1,50)
MONTAJE DE SISTEMA BASE
Verticales:
Tubos de acero galvanizado de 48,3x3,2mm con rosetas cada 50cm y espiga.
Horizontales:
Las horizontales son soportes de plataformas, elementos que rigidizan la
estructura y barandillas.
Rodapies:
Para plataformas con enganche





puede colocarse en cualquier punto del vertical o la diagonal
(par de apriete 50 Nm)
???????????????
2x Tornillo
M 12 x 60 con tuerca
P=0,1Kg
???????????????




Pieza                 Peso                Carga admisible repartida y puntual
Tubular L=2m. P=7,8Kg.        q=3,12KN/m.          P=2,96kN
Tubular L=3m. P= 11,4Kg.     q=1,46KN/m.          P=2,06kN
U  L=1m.             P=4,4Kg          q=17,34KN/m.        P=8,76KN
U* L=3m.            P= 17,6Kg.     q=10,20KN/m.        P=8,20KN
???????
PIEZAS
L=1m. P=3,2Kg.  qadm=41KN



























h cm        8           20            25          30           35          40





















Protector para grapas y collarines
Protector para rosetas
Ruedas
Adaptador para rueda con 2 cabezas Allround
Rueda con rosca regulable
h
i i'
Plataforma de estructura base de acero galvanizado
?????????????????????????


















2 Excavar en torno a los
puntos marcados un radio










Dejar los pernos de
anclaje a la placa
soporte de las bases
4 Hormigonar
Al secar colocar las
bases sobre el cimiento
con los pernos de
anclaje
5 ???????????????????
sobre cada una de las
bases
6 Conectar los collarines



























El textil rodea a la barra horizontal con muescas para caso en la que
se unan por arriba y abajo textiles












Caso enterrado, base de encachado
?????????????????????????????????????













paneles de cerramiento con
enganches para tubos
circulares y de u
Detalle de encuentro de panel
vertical y techo sobre tubo U
Detalle de encuentro de dos paneles
















8 Se colocan las
diagonales




9 Ya se tiene la
estructura base.








A ese nivel se alcanza a
la altura de las manos
???????????????????
puntos donde colocar







10 Desde la plataforma
colocar las
horizontales de perfil
u en la cuarta roseta de
las verticales y en la
grapa roseta de la
diagonal.
































































Empresa de transporte "Siempre Unidos"
FITECA











de los talleres participativos elaborados.
??????????????????????????????????????????????????????????
ANTECEDENTES PARTICIPATIVOS





1. Toma de contacto con recorridos????????????????????????????????????????????
sus problemas





5. Con lo anterior de elabora una propuesta integral que se vuelve a someter a
??????????????????????????????????????????????
6. ????????????????????????????????
7. ????????????????????? PYMES LOCALES construyendo con productos locales.
TALLERES PARTICIPATIVOS REALIZADOS
? 2012 Escuela Espacial???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 15/09/2012  CITIO-HAB-ETSAM- VECINOS????????????????????????????
participativa y del cronograma previsto.
? 19/09/2012 CITIO-HAB-ETSAM- VECINOS-COMEDOR-MUNICIPALIDAD.????????????
???????????????????????????????????????
? 22/09/2012 CITIO-HAB-ETSAM-COMEDOR-VASO DE LECHE.?????????????
necesidades y deseos del Comedor y el Vaso de Leche.
? 29/09/2012 CITIO-HAB-ETSAM-LA GRAN MARCHA-LUNASOL.?????????????
necesidades y deseos de los grupos de teatro.
? 06/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM-COMEDOR-VASO DE LECHE.Deseos del comedor y el
Vaso de Leche confrontados.
? 12/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM- VASO DE LECHE.???????????????????????????
necesidades del Vaso de Leche.
? 12/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM- COLEGIO.Intereses del colegio en el Parque
Tahuantinsuyo.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????Deseos e intereses en el proyecto del Parque
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
comedor y Vaso de Leche para local comunal.
? 20/10/2012 TODOS.??????????????????????????????????????????????????????
Parque y el local comunal.
? 27/10/2012 CITIO-HAB-ETSAM- VASO DE LECHE-COMEDOR-FITECA.Debate y
?????????????????????????????????????????????????????????????????
implicadas para una propuesta definitiva.
? 17/11/2012 CITIO-HAB-ETSAM-COMEDOR-VASO DE LECHE.??????????????????
?????????????????????????

















































Comedor y Vaso de Leche
Cambia su ruta
Consigue un "paradero" cuidado
Da
Recibe
?????????? Se consigue peatonalizar la calle de acceso al
colegio
Acepta que la losa sea fragmentada en tres para
????????????????????????????????????????????????
?????????????????





























Ceden su techo para desarrollar otras actividades
sociales,culturales, educativas y deportivas
????????????????????????????????????????????????
Local comunal para encontrarse, desarrollar
habilidades y generar recursos
???????????????????????????????????????????????????





arte, alternativa de ocio al pandillaje







con pro  E+PLUS
2.2
b+
4.2 PUNTO DE RECICLAJE
compost y
reducciones en el
























 BASE + JUEGOS + GRADAS ??????? ...
Artefactos
PRO4:
????????????? PUNTO RECICLAJE ACTIVADOR
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"caseta" de palos y
esteras
O compra informal del
mismo por 200$
Vistas desde la capilla de San Francisco
Mirador capilla. Surge como lugar alto sagrado al que subir y evadirse






















Paso a casa de
?????????????????????













Sistema existente emergente : ?????????????????????????????????????????
edifica en paralelo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
? Los ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
? Los productos de construcciones ????????????????????????????????????????
un tejido mixto residencial terciario y social. Por ello pueden ir
????????????????????????????????????????????????????


















planta que acabe en


































4.2 PUNTO DE RECICLAJE
compost y
reducciones en el

















la humedad y recogen







Paseo paralelo a los














































150$ de costo unitario de ramales
condominiales por lote.
????????????????????????????????





































































Muro empircado de piedra
local realizado en
faenas comunales.
Piedras algo sueltas
Huarango
Tipa
Mimosa
Grevillea
Ponciana
Papelillo
Huarangay
Ceibo
Mioporum
Carica
Candicans
(Mito)
Floripondio
Haageocereus
Mioporum
Comercio
2.4 a
Amancaes
??????????
existente.
Recogida en
campo por Barrio
???
Atrapanieblas
2.5
HUERTO
2.6
Puesto temporal Locutorio
2.8 2.9
1/250
